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ABSTRAK 
Kajian mendapati bahawa sehingga kini belum ada instrumen yang dapat menguji kecekapan 
bahasa Melayu secara sistematik dan bersepadu, walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa 
pengantar dan bahasa rasmi negara Malaysia. Oleh yang demikian, kajian ini membicarakan 
instrumen Ujian Kecekapan Bahasa Melayu (UKBM) dan kepentingan untuk melaksanakan 
ujian tersebut di Malaysia. Instrumen UKBMini telah dibangunkan pada 2012 oleh 
sekumpulan penyelidik UPM dengan kerjasama organisasi lain dan dibiayai oleh 
Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Secara asasnya, UKBM dibangunkan dengan 
tujuan untuk menganalisis sejauh manakah rakyat Malaysia cekap menggunakan bahasa 
Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Aspek pengujian UKBM terbahagi kepada empat 
aspek kemahiran, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Keempat-empat aspek ini 
penting untuk dinilai dalam pengujian bahasa Melayu kerana ia saling berkait antara satu 
sama lain. Melalui UKBM yang menyeluruh dan sistematik, diharapkan bangsa Malaysia 
akan lebih berusaha untuk menguasai bahasa Melayu. Seterusnya, bahasa Melayu akan sebati 
dan menjadi jati diri bangsa Malaysia. 
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